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La presente investigación tuvo como propósito de determinar la relación entra la capacidad 
cognitiva y la compresión de textos escritos en los estudiantes del sexto de primaria de la 
institución educativa n.° 00550, San Fernando, 2019. La presente investigación es cuantitativa, 
de tipo no experimental, con un diseño descriptiva correlacional, tuvo como población y muestra 
a los  29 estudiantes del sexto de primaria, y se utilizó como técnica la observación, se tuvo como 
instrumento a la ficha de observación y la ficha de evaluación, la primera constó con 12 ítems y 
la segunda tuvo 2 textos con 5 enunciados cada uno, se tuvo como resultado que los estudiantes 
del sexto de primaria presentan una capacidad y nivel de compresión de textos escritos regular. 
Se logra concluir que la prueba de correlación de Pearson tuvo como valor de 0,932 lo cual 
permite concluir que existe una correlación alta entre ambas variables de estudio.   
 






















The purpose of this research was to determine the relationship between cognitive ability and the 
compression of written texts in students in the sixth grade of the educational institution No. 
00550, San Fernando, 2019. This research is quantitative, not Experimental, with a descriptive 
correlational design, had as population and shows the 29 students of the sixth grade, and the 
observation was used as a technique, the observation sheet and the evaluation sheet were used as 
an instrument, the first one consisted of 12 items and the second had 2 texts with 5 sentences 
each, it was as a result that the students of the sixth grade have a capacity and level of 
compression of regular written texts. It is concluded that the Pearson correlation test had a value 
of 0.932 which allows to conclude that there is a high correlation between both study variables. 
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